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Türk Tiyatrosuna bir bakış
Aşağıdaki yazıyı Muhsin 
Ertuğrul iki yıl evvel bir 
Avrupa dizisi için yazmış 
tı. Yazı Türkiye’de yayın 
lanrr.adı.. Aradan ikj yıl 
geçmesine rağmen de ha­
la tazeliğini muhafaza et­
mektedir. Bu sebeple Ulus 
Türkiyedeki en büyük Ti 
yatro otoritesinin bu maka 
leşini Türk okuyucusuna 
sunmak maksadıyla sütun­
larına geçirmiştir.
Türk tiyatrosunun tarihi, Av 
rupimin hemen hemen en yeni 
tiyatrosu sayılacak kadar genç­
tir. Böyle olmasına rağmen bu­
gün Türkiye’de tiyatro hayatı, 
batı illerinin aksine olarak, tam 
gelişme çağındadır. Şu son kırk 
sene içinde Türkiye’nin her ye 
rinde tiyatroya karşı Yakın bir 
ilgi, sıcak bir sevgi görülmeye 
başlamıştır. İstanbul ve Ankara 
gibi büyük şehirlerden başlayan 
bu istek yavaş yavaş küçük 
şehirlere, kasabalara kadar u- 
laşmıştır.
Türk tiyatrosunun bugünkü 
repertuvarma genel bir bakış, 
bu gelişmenin ne kadar çeşit­
li, ne kadar ayrı yönlerden ol­
duğunu hemen ortaya koyar. 
Bir yandan SOPHOKLES oyna­
nırken öteden GİRIUDOUX, bir 
yanda MOLİERE oynanırken ö 
tede DÜRRENMATT, bir yanda 
SHAKESPEARE oynanırken öte 
de LONESCO oynanması seyir 
ci kitlesinin tiyatroya nasıl su 
samış olduğunu ve geçmişte kay 
bedilen zamanı telâfi için na­
sıl klâsiklerle modernlere ay 
m İştahla sarıldığını gösterir. 
Gerçekte de özellikle resmî ti­
yatrolar bir yandan milletlera­
rası klâsikleri oynarken hemen 
günü gününe denecek acele i- 
le modern tiyatro yazarlarının 
eserlerini seyircilerine tanıtmak 
için adeta birbirleriyle yarış e 
derler. Çok deta Paris’te oyna 
nan ANOUİLH’in bir piyesini 
bir ay sonra İstanbul’da veya 
Ankara’da görmek kaabildir.
İklim bakımından Türkiye’de 
tiyatro mevsimi ekim ayında 
başlar ve mayısın sonuna ka 
dar sürer. Tiyatroların bu se­
kiz aylık mevsimdeki humma­
lı çalışmaları, Avrupa tiyatrola­
rıyla kıyaslanırsa daha sıkı ve 
daha ağır addedilebilir. Çünkü 
genel olarak sanatçılar tarafın 
dan idare edildikleri ve amaç 
ları yalnız para kazanmk olma 
dığı için bir piyes ne kadar rağ 
bet görürse görsün, çoğu defa 
yeni bir eser sunmak bahasına, 
rağbetteki piyesin kaldırıldığı 
görülür. Bu düşünüş, sanatçı - 
lar için daha sıkı bir çalışma 
yı zaruri kılar.
Muhsin ERTUĞRUL!
Bugünkü parlak görünüşüy­
le gözümüzün önünde canlı bir 
durum arzeden Türk tiyatro­
sunun bir de dününe bakmak 
hareket noktasıyla varılan mesa 
feyi zamanla ölçmek bakımın­
dan faydalıdır.
Tarihçe
Arkaya dönersek Türk tiyat­
rosu geleneğinin eski zamanlar 
da (MEDDAH) dediğimiz, dra­
matik hikâyeler ve masallar an 
latan tek oyuncunun monolo­
gundan başlayarak beyaz perde 
üstünde ve mum ışığındaki renk 
Ii deve derisi şekilleriyle, dev­
rin ve çevrenin uzun uzun hic 
vini yapan (KARAGÖZ - HACİ 
VAT) diyaloğuna ve nihayet a 
çık havada oynanan (ORTA O- 
YUNU) dediğimiz halk tiyatro
suna vardığım, oradan da bu 
günkü kapalı tiyatro hayatına 
geçeğimizi görürüz. Batı anla 
mındaki Türk tiyatrosunun geç 
mişi 1839 da başlar. Tanzimat 
harekitinin tiyatro alanındaki 
ilk adımı, yabancı tiyatro toplu 
luklarınm sık sık İstanbul’a 
gelerek temsiller veımesi ve 
Türk seyircisine batının klâsik 
eserlerinden yabancı dillerde ör 
nekler göstermesi olmuştur. Ni 
tekim bu misafir temsil heyet 
lerinin bıraktığı izler, bir Türk 
tiyatro hayatının doğmasında et 
kili olmuş, o tarihten sonra bir 
çok batı eserleri edebiyat saha 
sına inhisar etmemiş, o aralık 
İstanbul’a sık sık gelen yaban 
cı opera gruplan dolayısile ba 
tı müziğine yönelme eğilimi de 
duyulmuştur. Bu arada Abdül- 
mecid gibi aydın bir padişahın 
tiyatroya olan ilgisi de halk a- 
rasmda tiyatro sevgisinin yayıl 
masında büyük rol oynamıştır. 
Nitekim padihaşın İstanbul’a 
gelen yabancı grupların oyunla 
rım takip etmesi, sonra da Dol 
mabahçe Camimin tam karşı 
sında bir saray tiyatrosu yap­
tırması adeta Türk seyircisine 
bir önderlik olmuş, tiyatro he 
ves ve sevgisinin çabuk yayıl­
masında derin tesiri olmuştur.
Halifenin güzel sanatların ti­
yatro ve opera gibi kollarına 
duyduğu düşkünlük saray çev­
resindeki Türk gençleri ara­
sında olduğu gibi, Saray tiyat­
rosunda da hevesli gençler ye­
tişmeye başlamıştır.
Nihayet 1888 de Gedikpaşa Ti 
yatrosunda devamlı Türkçe 
temsiller verilmeye başladığı 
zaman sanatçılar arasına Türk 
gençlerinin de katıldığı görülü 
yordu. Sahne üstünde gelişen 
bu (oynama) sevgisinin yanın­
da, sahne gerisinde bir de (yaz 
ma) hevesi başladı. Bu tiyatro 
da o zamana kadar yalnız ba 
tı piyeslerinin tercümeleri oy­
nanırken şimdi yeni yetişen 
Türk tiyatro yazarlarına da rast 
tanıyordu, tik Türk tiyatro ya­
zarı Şinasi’nin (Şair Evlenme 
si), (VATAN) piyesi Gedikpa­
şa tiyatrosunun en başarılı bir 
oyunu olmuştu.
Halkın bu tiyatroya gösterdi­
ği ilgi ve Namık Kemal gibi a 
teşli gençlerin hürriyet uğrunda 
uyarıcı eserleri saray rejimini 
o kadar kuşkulandırdı ki, bu 
tiyatronun mes’ut devri sona 
erdi.
Ne gariptir ki, İstanbul’da sö 
nen bu tiyatro ateşi hemen he 
men biraz sonra, 1879 da Bur- 
sa’da alevlenmeye başladı. 
Türk tiyatro kütüphanesine 16 
Molicre teı-cümesile en büyük 
hizmet} yapan Ahmet Vefilc Pa 
şa o zamanlar Bursa’nm valisi 
bulunuyordu. Yaptırdığı yeni 
tiyatroya İstanbul’dan ayrılan 
sanatçıları davet ederek sürekli 
temsiller verdiriyor ve halkı ti 
yatrova gitmeye zorluyordu. Ba 
tı kültürü almış her insan gibi 
Ahmet Vefik Paşa da halk e- 
ğitiminde tiyatronun olumlu et 
kişine inanmış kimselerdendi. 
Fakat Bursa halkının bu aydın 
vali hakkında Padişaha şikâye 
ti üzerine orada da tiyatro ha 
yatı kısa bir süre sonra, sön 
dü,
1908 deki hürriyet inkılâbına 
kadar Türk tiyatrosu bir yan­
dan sarayın öte yandan taassu 
bun esiri olarak oradan oraya 
sürüklendi durdu. Bunda ka 
din sanatçıların sahneye çıkma­
dan alıkoyan din’ gelenek de 
başlıca engeller arasındaydı.
Türk - kadınlarının çarşaftan 
kurtulup sahneye atılabilmele 
ri için devletin başına ATA­
TÜRK gibi aydın bir enderin, 
büyük bir reformatörün geçme 
si lâzımdı.
Şehir Tiyatrosu
İstanbul'da tiyatro ve opera 
sanatçısı yetiştirmek üzere 1914 
de, o devrin Belediye Başkanı 
Dr. Cemil Topuzlu, bir konser 
vatuvar açmak istedi ve bunu 
kurmak üzere büyük tiyatro a- 
damı Andre Antoine’ı davet et­
ti. Büyük bir istekle işe koyu­
lan Antoine’a kader yardım et 
medi. Aynı yıl, ilk defa dünya 
yi ateşe veren ilk savaş patladı 
ve Antoine kendinden bekle • 
nen büyült hizmetleri görme­
den Türkiye’den ayrılmak zo­
runda kaldı. Yine de bugün o 
nun attığı tohumlarla yeşeren 
bir (İstanbul Şehir Tiyatrosu) 
ortaya çıktı.
Bugün şehrin dört ayrı sem 
tindeki beş tiyatrosunda temsil 
ler veren bu tiyatro İstanbul 
Belediyesinden senede üç mil­
yon lira yardım görmektedir. 
Binalardan biri içinde (Şehir 
Operası) topluluğu da haftada 
iki gün opera ve bir gün Ope­
ret temsilleri verir. Bütün kad­
rosuyla beşyüz kişiye varan bu 
topluluk, ayrıca, üç tiyatrosun 
da haftada ikişer gün ilkokul öğ 
rencilerine çocuk piyesleri su 
nar. Şehrin çeşitli semtlerine 
dağılan bu tiyatronun repertu 
varı en yeni eserlerden seçil­
miştir. Bu tiyatronun özellikle­
rinden biri otuzbeş yıldanberi 
her sene mevsimin ilk piyesi o 
larak kapılarını Shakespeare’in 
bir piyesiyle açmasıdır. Hiç çe 
kinmeden iddia edilebilir ki. 
bütün Avrupa’da en çok Shakes 
peare dramlarına yer veren ve 
onları sürekli oynayan tek ti­
yatro budur. Bir misal ver­
miş olmak için HAMLET’in ar 
ka arkaya 175 defa dolu bir sa 
londa oynandığım söylemek, 
Tiirk seyircisinin bu yazara o- 
lan hayranlığım belirtmek bakı 
mından ilgi çekicidir. Yine ge­
çen yıl oynanan (Scapin’in do 
lapları) aralıksız yüz temsili aş 
mıştır.
Türk seyircisi mizaç ve meş 
rep bakımından yaradılış itiba 
riyle bir yandan (Humour) a 
ve hicve eğilimi olaıı bir top 
lumdur. Bunun için halk Mo 
liere”in komedilerinde kendi 
tercümanını tanır, ö te yandan 
şarkın (Romantizm) e susamış 
ruhî haleti (Shakespeare) in 
dramlarında bir sığınak bulur. 
Bu yüzden Türkçe’ye çevrilmek 
tedir.
Birbuçuk milyonluk nüfusu 
olan İstanbul gibi eski bir kül 
tür merkezinde, bu belediye 
den yardım gören Şehir Ti­
yatrosundan başka, çeşitli semt 
lere dağılmış onbir özel tiyat­
ro mevsim boyunca her ak­
şam perdesini açar. Bundan 
kırk yıl önce bir tiyatronun bi 
le her gece seyirci bulamadı 
ğı düşünülecek olursa bugün 
kü artış gerek seyirci gerekse 
sanatçı sayısı bakımından hiç 
de azımsanacak bir sonuç de 
ğildir.
Yaz aylarında İstanbul’un sa 
nat hareketleri arasında dört- 
bin kişilik açıkhava tiyatrosun 
da verilen opera temsilleriyle 
Boğaz kıyısındaki tarihî Rume­
li Hisarında verilen Shakespea
re temsilleri sayılabilir.
Deflet iiyatro 
ve Operası
Türkiye’nin başşehri olan An 
kara’da özel bir kanunla 1949 
da kurulan Devlet Tiyatro ve 
Operası bes ayrı sahnede tem
ier verdikten başka Adana, 
Bursa, İzmir gibi uüyük şehir 
lerdeki tiyatrolara da Ankara’­
da oynanan eserleri tam dekor 
ve kadrolarıyla göndermek su- 
retile faaliyetini başşehir dışı 
na da taşırır. Devlet Operası 
haftada iki defa. Devlet Balesi 
haftada bir defa Ankara’nın en 
büyük tiyatrosunda ve Operet 
bölümü de haftada üç defa baş 
ka bir tiyatroda temsiller verir. 
Devlet Tiyatrosunun da, çocuğa 
ilk gelişme çağlarında tiyatro 
sevgisi aşılamak için, haftada 
iki defa oyunlar veren çocuk 
bölümü vardır. Devlet bu ti­
yatroya yirmi milyon liralık 
bir yatırımda bulunur. Gayesi 
en ucuz biletle halkın sanat 
zevkini beslemek ve kültürü­
nün gelişmesine önderlik et - 
mektir.
Bu topluluk, 1980 yılında Pa 
ris’te Milletler Tiyatrosuna gi 
derek orada (Kral Odipus) ve 
(Hürrem Sultan) piyeslerini oy 
namıştır.
Devlet tiyatrosu yaz ayların­
da memleketin çeşitli bölgeleri 
ne kendi piyeslerinden bir ka­
çını göndererek temsiller verir. 
İzmir fuarı boyunca da Açık­
hava tiyatrosunda oyunlar oynar.
Tiyatro yazarı
Tiyatroların bu kadar çabuk 
gelişmesi ve yayılması karşısın 
da en çok eksikliği duyulan un 
sur tiyatro yazarı olmuştur. 
Ondokuzuııcu yüzyıldan bugü­
ne miras olarak Şinasi, Namık 
Kemal, Abdülhak Hamit inti­
kal etmiştir. Yirminci yüzyılın 
beş tiyatro yazarı olan Müsahip 
zade Celâl’in baştan başa hiciv 
ve sosyal tenkitlerle dolu tari 
hİ satırları hâlâ ön plânda kal 
maktadır. Bu eserler bugünkü 
seyirciler üstünde de derin u- 
yarıcı etkiler bırakmaktadır.
Son kuşaklardan yetişen ya 
zarlar arasında Vedad Nedim 
Tör. Necip Fazı] Kısakürek, 
Faruk Nazif Çamlıbel, Muhip 
Dranas. Cevat Fehmi Başkut. 
Oktay Rifat, Haldun Taner, Çe 
tin Alfan, Orhan Asena Refik 
Erduran, Turgut özakman, Ca 
hit Atay gibi isimler sık sık 
afişlerde görülmektedir.
Türk yazarı yetiştirmek ama 
cıyla Ankara Üniversitesinde 
bir «Tiyatro Enstitüsü» kurul 
muş ve yetkili yabancı uzman­
lar buraya davet edilmişlerdir.
Bugün için Türk tiyatrosu­
nun en belli başlı amacı ve 
ümidi, şu son yıllarda kurul­
ması için çalışılan «Bölge Ti­
yatro Merkezleri» kanunun bir 
an önce onaylanarak Büyük 
Millet Meclisinden çıkmasıdır. 
Bu kanun yürürlüğe girdikten 
sonra tıpkı Fransa’da ve Al­
manya’da olduğu gibi, memle­
ketin her tarafına yayılacak bir 
tiyatro hareketi başlayacak­
tır. Tiyatro ile yakından u- 
zaktan uğraşan bütün sanatse­
verlerin ümit bağladıkları tek 
teşkilât, bu ademi merkeziyet 
çi tiyatroların işe başlamaları 
m sağlayacaktır.
Tiyatro; bu teşkilât kurulduk­
tan sonra köylünün ayağına gi 
decek, büyük şehirde oturan 
ları eğlendirmek için lüks bir 
inhisar maddesi olmadığını 
gösterecektir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
